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Summary 
The work reported here was designed to the total gonadotrophic activity of the anterior 
pituitary gland in laying and non-laying hens. The anterior pituitary glands obtained 
from 52 laying and 6 non-laying White Leghorn hens were assayed for the total gonadotro・
phin content. The hens were sacrificed at various times after the oviposition of previous 
egg in the clutch sequence, and divided into the following six groups according to the 
times after the oviposition: group 1, 0 1 hour; group 2, 2.5-3.5 hours; group 3, 3.5-5.5 hours; 
group 4, 6-7 hours; group 5, 21-25 hours; and group 6, non-laying hens in which the serum 
vitellin reaction measured individually by the immunological method was negative. The 
anterior pituitary glands were separated from the adhering tissue, weighed, and preserved 
in the deep freezer at -20°C after the acetone dehydration. The gonadotrophin assays of 
pituitaries were determined by the “chick assay”method, and the estimation was made in 
terms of“unit hormone potency”（gonadotrophic activity when measured by the increase-
rate of the chick testes weight response to 1 mg of the anterior pituitary gland) and “total 
hormone potency”（gonadotrophic activity per pituitary gland). 
Although the wet weight of pituitaries of each group was not significantly different, the 
unit hormone potency was almost equal to the total hormone potency in each group. 
There were differences of the total gonadotrophin content of the anterior pituitaries 
among the groups of laying and non-laying hens. In the laying hen, the content was 
higher in group 4 (about 7 hours after oviposition, on the average) and group 5 (about 23 
hours after oviposition, on the average) than in the other groups. The lowest content was 
found in group 2 (3 hours after oviposition, on the average). The content from the non-
laying hen (group 6) was higher than that from groups 2 or 3, and lower than that from 
groups 1, 4 or 5. 
It was found that the laying hen contained less gonadotrophin than that of the immature 
pullet. van Tienhoven (1961) suggested that the decreased gonadotrophic activity in the 
laying hans was probably due to the estrogens which.were secreted in large amounts from 
the ovary, and that the lower gonadotrophin secretion would be su伍cientto maintain the 
follicles already presented and to stimulate new ones to grow to the ovulatory size. 
There were the fluctuations in the gonadotrophin contents of the pituitary gland obtained 
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during the ovulatory cycle. A tendency of decrease was shown in the content within 1 
hour after the oviposition. About 3 hours after the oviposition the content reached the 
lowest level, and it increased sharply 7 hours later. From 7 to 24 hours, the gonadotrophin 
content remained unchanged in high level. And again, it dropped drastically to the base 
level after the oviposition of egg. These facts suggested that the anterior pituitary gona-
dotrophin level during the ovulatory cycle of the hen changed with the characteristic 
ovulation or the oviposition in a clutch sequence. 
I.緒言
卿化時から 180日令までの雌鶏並びに雄鶏の下垂体前葉性腺刺激ホルモン合：l1kの消長とこれに
伴う性腺発達との関連性についてはすでに前報（松尾・熊崎； 1968a,1968b）で報告した．その ~11
で雌鶏の totalholmone potencyが性成熟直前までに増大するが， 165日令以後卵巣機能が急
速に活濃化したにもかかわらず，前葉性腺刺激ホノレモン含量は減少傾向を示すことを1.lJらかにし，
性成熟時の卵巣機能克進が下垂体からの性腺刺激ホノレモン分泌の急増によるものではなくて，卵
巣の性腺刺激ホノレモンK対する感受性の増大によるものではないかということを示唆した．
VAN TIENHOVEN (1961）はその総説の中で， BRENEMAN(1955）と SAEKIet al (1956）の実験結
果から，若い発育中の雌鶏の下重体性腺刺激ホノレモン量が卵巣重量と高い相関（r=0.898）を示し，
排卵が始まる直前K下垂体性腺刺激ホノレモンカ価（従っておそらくその分泌量）は最高に達する
が，しかしその後産卵，，，~の力価はもっと低い水準を示すと述べている． 同様の現象は HERRICK
et al (1962）も矧然している．今JI：・ rj~条（1961）は雌鶏のド主体ilii葉性腺刺激ホノレモン含量が繁
航状態と栴接な凶辿をもって変化するものであり，休政践がもっとも多く，ついで、産卵鶏で－ある
ことを認め，繁勉的lともっとも活力の強いj産卵鶏がこのように比l政的少ない合量を示す理山は，
i]j菜をとり出したl時刻l乙原因があるのではないかとして， Jtf.卵却における1il来性腺刺激ホノレモン
含量の日内変化をしらべている．
下垂体前禁中の性腺刺激ホノレモンは，主として卵胞を発育させる必1-である FSH(follicle 
stimulating hormone，卵胞刺激ホノレモン）と排卵iζ関与する妥IL:！である LH(luteinising hor-
mone，黄体形成ホノレモン）の二つからなると考えられている．
雌鶏の周期的排卵l乙伴う下垂体 FSHの推移lζ関しては KAMIYOSHIand TANAKA (1969）が，
また 1:mg体 LH含量の変化については NELSONand NALBANDOV (1966）および問1-'(1968）がそ
れぞれ報告しており，いずれも顕著な変動を認めている．
本仰f究は産卵鶏における下垂体lT葉性腺刺激ホノレモン含量の水準を確認するため，時聞を追っ
て卜＇ 1fl；：体首if葉を採取し，その性腺刺激ホノレモン合量を評価するとともに，発育中のJl!fU!.}Jli葉ホノレ
Eーン合量との比＇I吹を行なったものである．
I. 材料および方法
'.,k！換には本学者産学教i,{lζ削育中の， 2Jド日の産卵期！を迎えた｜’｜色レグホン栂産卵鶏の1から，
i乏j切にわたり個体別に産卵調査を実施し，クラッチが比較的正統で， 1li#l1成績の良好な鶏52羽と
休産鶏（血清ビテリン反応陰性鶏） 6羽を選び出しでもl：川した．それぞれの産卵鶏はクラッチの
パターンを確認後，前の卵が放卵されたのちの種々の時刻lζ屠殺剖検して，下mg体前菜を採取し
た．その剖検時刻にしたがって鶏をつぎの5群lζ分類した．なお休iH；鶏群は一指してお’・；6群とし
7こ．
第 LI洋： 1£卵後1時間以内l乙剖検した産卵泌
松尾：家鶏の繁殖生理lζ関する内分泌学的研究
第2群：放卵後2時間半－3時間半で剖検した産卵鶏
第3群：放卵後3時間半－5時間半で剖検した産卵鶏
第4群：放卵後6時間一7時間で剖検した産卵鶏
第5群：；放卵後21時間一25時間で剖検した産卵鶏
第6群：長期にわたって卵生産を中止していた休産鶏
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それぞれの個体の下垂体前葉は，屠殺後速かに摘出して重量を測定し，前菜の新鮮重量とした．
前棄はその後アセトン脱水と乾燥を行なって， assayの時まで deepfreezer中（－20°C)に個体
別に保存した．
なお下垂体採取鶏については，自l検時lと卵管中の卵の存在（卵が位置する部位名と卵管漏斗部
端よりの距離）を確認し，卵管重量と卵巣重量を計測した．卵巣については個々の卵胞を切りは
なし，その重量別個数と破裂卵胞数をしらべた．保存した下垂体前葉は群毎repoolして，“chick
assay”法により性腺刺激ホルモン含量を測定し， unithormone potencyと totalhormone 
potency によって評価した．
II. 結果および考察
産卵鶏では排卵から放卵までの過程が，連日くり返えされているから，当然下重体前菜内の性
腺刺激ホノレモン含量にも日内変動が予想され，産卵鶏の前葉性腺刺激ホノレモン含量を評価する場
合，産卵周期について時聞を追って下垂体を採取する必要がある．
放卵後のそれぞれの経過時間で剖検した産卵鶏 52羽lζ関する卵管中の卵の位置，下垂体前菜
重量，卵管重量，卵巣重量および卵胞の重量別個数を全供試鶏について示すと Table1の通りで
あった．なお休産鶏6羽の剖検結果もあわせて乙の表K示した．
Table 1 !Cよれば，卵管中を下降していく卵の速度を推定することが出来る．すなわち前の卵
が放卵されて約50分を経過すると，その放卵後lと排卵された卵は漏斗部 Infundibulumを通過
して卵自分泌部 Magnumへ移る．もちろん個体差があり， No.11では 40分後に卵自分泌部K
移っているのに対し， No.43, No. 45のように50分を経過しても漏斗部に留っている個体もあっ
た.3時間45分以後の鶏では，卵がl峡部 Isthmusへ進み， 6時間後には卵殻腺部 Shellglandへ
移行していた．破裂卵胞は全ての供試鶏l乙数多くみられ，この乙とは供試産卵鶏がいずれも良好
な産卵成績をあげていたことを示すものである．重量別卵胞数の分布は，第1群・第2群・第3群ー
のようlζ排卵後の時間経過が少ないものでは大きな卵胞がないのに対して，つぎの卵が排卵され
る直前の時刻と考えられる第5群においては，ほとんど全ての鶏の卵巣IC15g以上の大きな卵胞
が存在していた． ζのことからも卵胞中に卵黄が蓄積されていく速度を推察することが出来よう．
これらの個体別剖検結果を群毎iと要約して Table2 IL示した．下垂体前菜重量には群聞の差が
認められなかった.NELSON and NALBANDOV (1966）は産卵周期中における血築中の LH含量，
下垂体前葉中の LH含量および下垂体前葉重量の変動を観察し，下垂体前葉重量の peakが LH
放出の最高時点とおよそ一致することを明らかにしたが，本実験の結果からは前葉重量の明確な
差を認めることが出来なかった．
卵巣重量と卵管重量については第6群と他群間lと差がみられ，供試休産鶏の卵巣と卵管機能は
明らかに低下していた．
各群の下垂体前葉を群毎ILpoolして， chickassay法lとより性腺刺激ホルモン含量を測定し
たが，その結果について，下垂体前菜粉末注射を行なった初生雛雄群の体重と精巣重量を示すと
Table 3の通りであった．
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Table 2. Group average of results in experiments. 
Group 2 3 
No. of birds. I 7 I 
Average time sacrificed.<1> :52 3: 10 4:10 
Minimum. :35 2:30 3:45 
Maximum. 1:10 3:35 5:45 
Position of egg. 
Place in oviduct.<•) I M Is 
Stage of egg foロnation.(•) y A SM 
cm.<4) 10.8 36.0 47.6 
Anterior pituitary wt., mg. 7.38 7.98 7.90 
Oviduct wt., g. 47. I 47. I 37.6 
Ovary wt., g. 31. 9 29.3 34.4 
Total follicle wt., g. 25. I 23.5 28.0 
No. of follicles in size classes, g. 
0. 5 to 4. 9 I. 9 2.4 2.0 
5. 0 to 9. 9 I. 0 I. I 
10. 0 to 14. 9 I. 0 I. 0 I. I 
15+ 。 。 0.1 
No. of ruptured follicles. 3.5 3.4 3. I 
(I) Time (hour: minute) after oviposition of previous egg in the sequence. 
(2) l=lnfundibulum, M=Magnum, ls= Isthmus, S=Shell gland. 
4 
10 13 6 
6:56 23:32 
6: 5 21 :25 
7: 15 25:30 
s s 
SE HE 
59.5 62.8 
8.11 7. 78 7.23 
41. 8 46. I 20.2 
37.6 43.3 10. 3 
30.5 36.6 5.0 
2.3 2.2 I. 5 
I. I I. 2 0.3 
I. 2 0.9 。。 0.8 。
3.3 3. 7 。
(3) Y=Yolk only, A=Albumcn formation, SM=Shcll membrane formation, SE=S口氏egg,
HE= Hard egg. 
(4) Centimeters from opening of the infundibulum to the egg. 
Table 3. Responses of chick testes to chicken anterior pituitary powder from each group. 
Source of No. Body weight of chicks Testes weight of chicks<1> anterior 
prr~~ir of ｜ 町均叩恥g酔仰&:i~匂es倒）坑山t (mg) chicks At ?rst I At a(;)psy Left testis inject10n (g) (mg) 
14 34.8±0.41 6. 18±0. 42 
2 6 35.3土0.42 25. 0±0. 59 3. 00土0.14 2. 55土0.25 5. 55±0. 38 
3 12 35. 5±0. 56 25. 7土0.45 3. 02±0. 19 2. 69±0. 13 5. 71±0.30 
4 13 36.1±0.48 26.1土0.41 3. 34±0. 27 3. 12土0.22 6. 45±0. 44 
5 14 35. 6±0.40 26. 0±0. 44 3.52土0.27 3. 06±0. 25 6.58土0.47
6 6 35. 6±0. 29 25. 8±0. 47 3. 20±0. 15 2.86±0.10 6.06±0.20 
ControJ(•) 40 35. 7±0. 28 25. 7±0. 24 2. 71±0.26 2.36土0.30 5. 08±0.15 
(I) Response of gonads of assay chicks to a total dose of I mg of dried tissue. 
(2) Control weights from uninjected chicks. 
各群の下垂体前葉粉末投与雛の精巣は無投与の対照雛のそれに比較しでかなりの重量増大が認
められ， しかも群Kよりその重量増加の割合が異なるという結果を得た．
この結果から性腺刺激ホルモン含量を算出すると Table4の通りであった．なお乙の表iとは，
下垂体前菜を採取した供試鶏羽数，下垂体前葉の新鮮重量とアセトン乾燥後の重量および乾燥後
の重量減少率を併記した．
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Table 4. Gonadotrophic activity of anterior pituitary gland of laying and non-laying hens. 
Total 
hormone 
potency(•) 
Unit 
hormone 
potencyl1l 
Wet wt. 
equivalent 
to 1 mg 
dry wt. 
(mg) 
?
??
? ?
?
?
? ． ? ?
? ?
????Fresh ant. pit. 
weight 
?
????
Group 
（%） 
i .: 
（%） 
?
。 ，
?
??
????
21. 65 
9.25 
12.40 
26.97 
29.53 
19.29 
5.68 
8. 74 
6. 13 
5. 75 
6. 34 
8.35 
Exp. wt. -Control wt. /Control wt.×JOO 
Unit hor. potency×Ant. pit. wt. 
Average 
(mg) 
I. 30 
0.91 
I. 17 
I. 41 
I. 22 
0.87 
Total 
(mg) 
14.3 
6.4 
12.9 
14.1 
14. 7 
5.2 
Average 
(mg) 
7.38 
7.98 
7.90 
8.11 
7. 78 
7.23 
Total 
(mg) 
Calculated as follows: 
Calculated as follows: 
81. 2 
55.9 
79.0 
81. I 
93.3 
43.4 
?
? ?
??
。 ，
??
???
(I) 
(2) 
この結果からみれば，産卵鶏下垂体前葉性腺刺激ホノレモン含量は， unithormone potencyで
は最高が第5群； 29.5% （放卵後平均23時間32分）であり，ついで第4群； 27.0% （平均6時
間56分），第1群； 21.7% （平均52分），第3群； 12.4% （平均4時間 10分），そして最低は第2
群； 9.3%（平均3時間10分）であった. total hormone potencyからみると第4群； 38.0%>
第5群； 36.2%＞第1群； 28.1%＞第3群； 16.0%＞第2群； 8.5%の順であり，第4群と第5
群はほぼ同じ値であった． これに対して休産鶏の前葉性腺刺激ホノレモン含量は unithormone 
potencyで示すと 19.3%, total hormone potencyでは 16.7%であり，産卵鶏の第1群，第4群
および第5群より低く，第2群および第3群より高かった．これら産卵鶏ならびに休産鶏の下垂
体前菜性腺刺激ホノレモン含量を，前報の育成中の雌鶏の含量と比較すると，きわめて低い値を示
した．前報によれば，育成期間中の性腺刺激ホノレモン含量は， unithormone potencyでは50日
令（94.7%）と 135日令（77.6%）において高く， 70日令（27.3%）頃が最低を示した． また
total hormone potencyは瞬化後からほぼ経時的K増加の傾向を示し，最低は 10臼令（12.7%) 
であったが，初産頃の 165日令では最高（100.5%）を示し，明らかに本実験Kおいて得られた産
卵鶏の性腺刺激ホルモン含量に比較して高かった．
HERRICK et al (1962）によれば， 10-210日令までの雌鶏の下垂体前棄の性腺刺激ホノレモン含
量は， 150日令以降急激に低下するという． すなわち下垂体前葉単位重量当りの性腺刺激ホノレモ
ン含量は 180日令と 210日令では育成中のどの時点より低下し，また下垂体前葉1個中の性腺刺
激ホノレモン含量も同様に 150日令以降低下し， 180日令と 210日令では 5060日令時の値まで低
くなることを観察している．
VAN TIENHOVEN (1961）はその総説の中で，初産開始直前iとみられる下垂体中の性腺刺激ホル
モンの低下（したがっておそらく性腺刺激ホルモン分泌量の低下）は卵巣から大量に分皆、される
estrogen によるものであることを示唆しており，卵生産期l乙入って性腺刺激ホノレモンの分協量
が低下しでも，産卵周期が活滋lζ持続していけるという考え方を裏付ける試験結果として，（1)
Vaugien (1957）が，野鳥では卵巣が小さい卵胞しかもっていない時よりも， 1個以上の中位の
大きさの卵胞をもっている時の方が，体外からの性腺刺激ホノレモンに対して卵巣の感受性が高い
と報じている乙と，（2)TABER et al (1958）が1日当り 18-20個のプロイラーの下垂体（270-300
I. U. IC:相当）を注射しなければ，直径約 17mmの卵胞を得ることは出来なかったとしているの
に対して， FRAPS(1955）は産卵鶏IL80-160 rat unitsの PMSを注射すると，数日で卵胞が非常
に刺激されたと述べていること，の二つの報告をあげている．これらの報告から VANTIENHOVEN 
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は性腺刺激ホノレモンの分泌量が低下しでも，その量はすでK存在する卵胞を維持し，新しい卵胞
を排卵時の大きさまで発育させるように刺激するには十分な量であり，性腺刺激ホルモンが未成
熟ないしは活動していない卵巣の刺激に必要な量よりも，すでに存在する卵胞の維持と刺激のた
めには少なくてよいのではないかという乙とを示唆している．
本実験の結果も，明らかに育成中より活援に卵生産を行なっている産卵鶏において，下垂体面J
葉性腺刺激ホノレモン含量はかなり低い乙とが認められた．なお本実験では，休産鶏の前菜ホノレモ
ン含量が産卵鶏各群の中開催を示し，従来の結果（NAKAJOand IMAI, 1961）のような休産鶏＞
産卵鶏という明確な結栄が得られなかった．
Table 4κ示した産卵鶏下垂体前葉の性腺刺激ホノレモン含量の変動を，時間を追って Fig.1に
あらわした.unit hormone potencyとtotalhormone potencyの値と推移傾向は，群聞の下垂
体重量iζ大きな差がないため，ほぼ同じであった．産卵周期中の前卵の放卵直後より下垂体前菜
性腺刺激ホノレモン含量は低下していき，およそ3時間を経過すると最低となり，以後しだいに上
昇し， 7時間後頃lζは最低時の 3-4倍に急上昇した．そして放卵後23-24時間頃も含量は高いま
ま推移していくもののようであり，その後つぎの排卵により低下を示し，産卵周期IL伴って，含
量の増減がくりかえされていくものと考えられた．
40 
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』
~ 20 
司
由. 
'- .s 
10 
。
Total hormone 
potency.＿、
Unit hormone 
potency－噌
52mins. 3hrs. 4hrs. 6hrs. 23hrs. Non-
lOmins. lOmins. 56mins. 32mins. laying. 
Time after oviposition of previous 
egg in the sequence. 
Fig. 1. Gonadotrophic activity of anterior pituitary glands of laying and non-laying hens. 
産卵鶏における前葉性腺刺激ホルモン含量の日内変化について，今井・中条（1961）は産卵鶏
では一定のリズ、ムで長期間連日産卵されるから，卵巣では連続的に卵胞の発育と成熟があり，同
時lζ連日適当時刻に排卵が行なわれており，乙のために 1日中で前葉性腺刺激ホノレモン含量IL変
動があると考え，産卵鶏の前菜を時間を追って採取し，その含量を観察した．そして放卵と排卵
時刻IL関連して， 1日中での前葉性腺刺激ホノレモン含量lとかなりの動きがあることを確認し，排
卵の数時間前に前葉から排卵に必要な性腺刺激ホノレモンが短時間にかなり大量放出される乙とを
明らかにしている．
その後，雌鶏の周期的排卵lと伴う下垂体 FSH含量の変化について， KAMIYOSHIand TANAKA 
(1969）は， FSHの放出が排卵前 11時間頃にもっとも高いことを報告し，また下垂体 LH力価の
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変動についても， NELSONand NALBANDOV (1966）と田中（1968）の報告があり，いずれも LH
力価が顕著に変動すること，および休産鶏の下垂体 LH力価が24時聞を通じて明確な変動を示
さないことを報告している．本実験においては， FSHとLHとが総合されたものとしての total
gonadotrophinの動きをとらえ，産卵鶏の卵巣と卵管においてくりかえされる周期的な排卵と放
卵に伴い，下垂体tir~業中の性腺刺激ホノレモン含量も周期的に変動することが示唆された．
IV.摘要
52羽の白色レグホン種産卵鶏を放卵後の種々の時刻l乙剖検して，下垂体前菜を採取し，産卵周
期中の前楽性腺刺激ホノレモン含量を測定した．自j検時刻lζよって産卵鶏をつぎの 5群（放卵後の
時間的区分）に分類した． 第1群， 0-1時間；第2群， 2.5 3.5時間；第3群， 3.5-5.5時間；
第4群， 67時間；第5若手， 21-25時間．なお休産鶏（血清ビテリン反応陰性鶏）を一括して第6
群とした．採取した下重体前葉については，付着した結合組織をとり除いて重量を測定し，アセ
トン脱水・乾燥後，性腺刺激ホノレモン assayの時まで－20°cの deepfreezer中に保存した．
性腺刺激ホノレモン含量の決定Kは“chickassay”法を用い， その含量の評価は“unithormone 
potency" （前葉組織 lmg中の含量）と“totalhormone potency”（前葉1個中の含量）であら
わした．
下垂体前葉重量ICは群聞の違いが認められなかったが，前葉中の性腺刺激ホルモン含量につい
ては群間でかなり差異が認められた．すなわち産卵鶏では，第4群と第5群が他のj洋より高く，
また第2群が最低値を示した．また休産鶏群（第6群）の前菜性腺刺激ホノレモン含量は第2群，
第3群より高く，第1群，第4群および第5群より低い値を示し，休産鶏の性腺刺激ホルモンカ
価が全ての産卵鶏の力価より高いという従来の結果は，本実験lζ関する限り認められなかった．
本実験から得た産卵鶏と休産鶏の下垂体前葉性腺刺激ホノレモン含量を，前報で明らかにされた
発背中の雌鶏の含量と比較すると，前者の方がかなり低い値を示した.van Tienhoven (1961）は
卵巣から大量に分泌される estrogenkよって下垂体前葉刺激ホノレモン含量が，初産開始直前lと
低下することを示唆しており，産卵鶏においで性腺刺激ホノレモンの分泌量が低下しても，その量
はすでに存在する卵胞を維持し，新しい卵胞を排卵時の大きさに発育ーさせるように刺激するには
十分な量であろうと述べている．
産卵鶏における下垂体前葉中の性腺刺激ホルモン含量が産卵周期内でどのように変動するか，
時聞を追って観察した．前葉中の含量は放卵直後より低下の傾向を示し，およそ3時間後には周
期中最低値となった．その後， しだいに増加していき， 7時間後lζは最低時の 3-4倍まで急増し
た．放卵後23-24時聞においても前葉の含量は高いまま推移するようであった．そして放卵と次
卵の排卵を契機として，含量は再び低下していくことが観察され，産卵周期lζ伴って，産卵鶏下
垂体前葉の性腺刺激ホノレモン含量は周期的変動をくりかえすことが示唆された．
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